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Π Ε Ν Θ I Μ Ο Ν
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑίΙΡΟΝ ΘΑΝΗΝ ΤΟΤ ΤΨΗΛΟΤΑΤΟΤ 
ΠΓΙΓΚΙΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΔΟΤΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΕΟΠΟΛΔΟΤ
ΠΑΛΑΤίΝΟΤ π α ς η ς  ο τ γ κ α ρ ι α ς .
Ε ’χ μ ΐ ξ ό ς  Τύύ) ΧΧΤί Ί ή ί  Ο ν ' γ Μ ξ ί Λ Ι  
Β~κάχων,  ^ Ε'Α^ω»*
ϊΐχξά τδ εν ΙερεΖοΊν ελα%ιςε» Πολύζων; Κοντέ τον εν Πεςχ 
των Βλα%ογράικων Ε'Αψικέ σ*%ολ£/β Αώχσ,χάλα
Τ «  ί |  ’ ΙωαινΛίΟ/·
Ε> Πίςφ κατά το α-^γε. Ί βΛ/η κ .
ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟΝ ΓίΡΛΕΛΕΓΕΙΟΝ*
Ο ’ Ποιψνς <ηρός Πχιωιη'αν"'
Αϊ  αϊ «γάκλυτε Γ ί} Παιωνων Ζχκρυ%εΗ(ία\
Ύί'ατε σ’ άμερνεν άρχ ζάβεον Α ίσ « κ «;» ί;
Τ/ κλχεις βλΰζίκτ, ω <αίτνιχ ,  Ζχκρν οΐΓίο^ς;
Ρ'ίΓ δ’ « τ ^  £|ρ·α5’ άπας Ζάκρνον εκ βλεφάρων*
ή Π χιών ία.
& μοι ετφρε! όλωλατ' αρωγόν, κχ) μεγ' ονειχρ , 
ΚνΖάλιμον ΆΡΧΟΝ  θ’, β£ μεγχ κηΖετο μεν“ 
Αεικνυ βδ’ Η*^ ω^  πλεΐς ελπωρης εμπλεα χρηςης’ 
Τον δ’ όν μοι μνόμΐή Ζηρόν ΐσΊϊ'τ' αιρετών*
Λ"
Quaterni verius elegiaci.
Poeta ad Vngariam.
H e u !  lacrymis tellus indulges Ungara: quidnam 
Sors inimica tibi muneris eripuit?
Q.uid fles? aut gemitus cur fundis peótore, totis 
Deciduas ut ftillent luminibus lacrymae?
V n g a r i a.
Care Poeta! jacet crudeli funere Princeps,
Omne decus Regni, prasfidiumque mei.
Heu quanta ille mihi praeftabat commoda! Princeps 
Noitro igitur nunquam ille effluet ex animo.
Un-
ο Π ο ι ν[ τ ή ς '
Λ ” · 
Τ  ον
τίν ά<); οίί* ά, φεΖ' θ"ν κχ) Α ’ύψη άμφαγάκταζε; 
ΚΑΙΣΑΡΟΣ Τΐχ κείνον, %άςμχ μέγ άζ%ομένοις\ 
Ιέ Θεά κομέεσκε Διχχσπόλον Κν'δςχ & όντας 
Αίνη δ’ ΑΙσχ, βαβάι, βάσκανος εϊ’ άγχΑοΐς!
Ε','τερον'
Βλέμματος ά δ'Ιλαροΐο μετα<τ%όντες Δαναοί τε% 
( Ο ϊ  Ώαιωνα,ν Γ%ν νχιετάωσ αγα^νν' )  
Ευνομιης γλυκεροί ττνοι^  Ζνμ,δν χορείαντες, 
Αίσαονται βιόειν ΚΑΙΣΑΡΑ νλεΐς ετεα.
P o e t a .
Iufta gemis : proh .quantus erat! quem Pallas amabat, 
Ciefare prognatum, Delicias populi:
Q uem dea tutata eft ,  Regis, legumque Miniftrum: 
Omnibus heu! periit flebilis ille Bonis.
Iterum Poeta.
Q uem fibi Grajorum gentes videre benignum, 
Vngara quse late Regna beata habitant; 
Et quse lsetseanimis, atque «qua lege fruentes, 
E ffe dies optant Cadaris innumeros.



